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Svarsfrekvensen i enkätstudier har mins-
kat. I takt med att svaren minskar, ökar 
ansträngningarna att få fler att svara ge-
nom allt intensivare uppföljningsmetoder. 
Sådana metoder har ibland visat sig ge 
negativa reaktioner bland dem som tillfrå-
gas och kan leda till mindre vilja att delta 
i framtida studier. Det finns mycket forsk-
ning kring anledningarna till att inte delta 
i enkätundersökningar men betydligt min-
dre om faktorer som kan gynna motiva-
tionen, inte enbart för att delta i studien, 
utan också för att bli engagerad och be-
svara frågorna noggrant. 
Denna avhandling fokuserar på de sva-
randes (dvs. respondenternas) perspektiv 
i hälsorelaterade enkätstudier. Syftet var 
att undersöka positiva och negativa erfa-
renheter av att delta i enkätstudier, stu-
dera faktorer som kan öka motivationen 
och studera möjligheterna att öka svars-
frekvensen med metoder som också gyn-
nar kvaliteten på data och skapar positiva 
erfarenheter för de svarande. Self-Deter-
mination Theory (SDT) är ett teoretiskt 
ramverk för att studera motivation. Enligt 
SDT kan motivation variera från amotiva-
tion (avsaknad av motivation) till intern 
motivation. Intern motivation är förknip-
pad med starkare engagemang, bättre 
resultat och mer positiva erfarenheter.
Resultaten visar ett brett spektrum av så-
väl positiva (respondentillfredsställelse) 
som negativa (respondentbörda) aspek-
ter av att delta i en enkätundersökning. 
Tillfredsställelse innefattar till exempel 
vikten av att kunna lämna korrekt och 
sanningsenlig information. Responden-
terna uttryckte också vikten av att fors-
karen visar intresse att lyssna på dem 
och de uttryckte uppskattning för frågor 
som leder till reflektion och nya insikter. 
Respondentbörda inkluderar till exempel 
upplevelser av att bli manipulerad el-
ler kontrollerad av forskaren. Resultaten 
stödjer SDT som ett användbart teoretiskt 
ramverk för att studera motivation i ur-
valsundersökningar och som en källa till 
idéer om hur enkätstudier kan designas 
med potentialen att motivera responden-
terna. Resultaten talar för att det är möj-
ligt att öka svarsfrekvensen i enkätstudier 
på ett sätt som samtidigt bidrar till en god 
datakvalitet och positiva erfarenheter för 
respondenterna.
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